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)(R(%O1R*-](33&#)(>-6(%(#)&#->="8-022(-#&86&2)&&1"2$-60R&3"-U#&14(#&&92&#Y-C"8"9*T-,@@D*-
.'013)03-C"8"9*T -,@;D-%&'"8-)O'$2$5(3&-6(-#$22$2$< -$) -3"" - "1003"2"3$-6&"-#$$-6(-$" -02$<-
)=$#)(8-3O")$6#-#&86&2)&&1#$-4&&#"6(-01"R"3((2#&#)-%(-2$"92"66&#)-6="R$-6"392(4"3"-#$$<-
$) - #$$ - 2=5&6# - U4$"3#)1""4"#)&8Y - %( - $) - 3O")$6# - )$2$>"#"003"# - 3O')&9 - #&86&2)&&1#$9-
>"26#()&#$9-03-)O')#(9-)$"#4$2"#)$->O18(4"#$6#-#&86&2)&&1"9$##$*
.'013)03"-)$001"(-#&')$#-03-6O$#02$>-)//-F'$2)-5002)-'(14003"(#<-)$"#$2)-5002)-(R(-1O"R$#-
>(#)&02&#*-]"392(#)"-6(#&)()(>-03-#&86&2)&&1#$-6(5")(2"-4="#)$<-4"#-(")(8-#$2$)(9(-4"))$-
("3&2) -#&86&2)&&1"#"#$#$"9< ->("9-6(-#&86&2)&&1"9$>('$2"#" -9F3((4"6("9- %( -#02"9((1#&#)*-
h2(2 -6"1%$29()&9 -#&86&2)&&1" - %( -4$"3#)1""4:(>(2"66&#$ -#&'$-3O$8-(R(-(3)&9-&&1"4&#$-
%O1R" ->O2%( -91(#)"2"#$2) -)$"#)#&R&3$-6&"-.'013)03" -6O#")2&#$#* -.&39&8<-$) -F'$6#-2"')#(6#-
5='%&#$6#-03-)O3(#$-4$$9"(4((#)"6&-$1"3$>&#-.'013)03":($R#$#)-C,PPQ39(9D-%(-F29#$-
F'"#6033(-6044$1)#2"6&4(6#-4&&)&4"3$*-`(R&-03-3O'(-5$()F6"#-+-$#")()&9-)&2$4&#)$#)-
C$1")" - 0#(9$# - +*,*@ - 3"3R -+*J< -4"22$# - (1&)()(6#$ -4$$9"( - )O')#&#) - #&86&2)&&1"9$2$ - 3"3R-
)&)>&#)()(6#$ - (%(6"1%(3"6$ - 4=))$"9 - #&86&2)&&1":)$$4(2"#$#) - 6(%(#)&#$#)D - 5$$)(6#$-
4$$9"(6(%(#)&#) -#&86&2)&&1" -02$4(#02&2$-02&2"#$6#-4"))$- )'013)032"6&2) -5//1()&2)< ->("9-
5&')(2)-50#")"">#$#-4=))$#*-
A0'6$4-6&"-6"392(2)-9$a"3$$1")&9-#&86&2)&&1$-%(-3$39$-6(%(#)(4"#)-4$$9"(#<-03-&&1")&9-
3001"-F29"#$2)-%(-#$9(<-6&"9(#-3$"9-3O'(6#$-g)$"#$3(g<-51082$4(()"2"#$3(-F'"#60392"6&3(-
3O')&#$3(* -N33"#)" - C,PPMT - ,D - #=3&2T - g`001$9 - 502$ - $3(4 - ("3&2) - )&2$>"6&200)&# - >("9-
02&2"#$2-4OO1(2-6(-0')2"6->="-$8(4&R(>-#0)#"((23$-6()$R001"(<-6036&1$3)-%(-&&$39(%(*-
LO2%( - 03 - 6&%&3$4(# - &&$9 - 9"#6&1#&#$9 - 3001)$#)< - 4"# - 4=%&)(>(9 - )$(92(#"<-
'(1"9&#)//)(%("9< - #$(9&#(39%("9< -4$$9"() - %( - )(>((1&#((4& - 3"3R - 2=5&6# - 3001" - $39"9<-
3$39$ - $3$#$6"1%$29&#" - %( - "9$3)")$$)"*g - E#&3< - $) - N33"#)" - 4=)$) - >="8 - 2("$39(9(-
#&86&2)&&1"9$ - 6O#")2&#$##$T - #$22"#) - 9"#6&1#&#$4&&)&#) - 5FF)(6#$ - 206(2"#$$1"9( - 6(-
6O$#02$>(#-)//#*
././.0!$7%$3-$$'90+:"50;:"0)3$#-""30<04"5)-,5"#)0',#%$#)#-
V)-1$51$#$3)()#"003"9-%(-C3""-$39(-6&"-)$"#)$D-"9$3)"a")#$$1"4"3$-5='"3$>(9-3"4$)(4"#$2<-
03 - #=3(9$ - >(2"6 - )O')"# - 6( - #&86&2)&&1"9$ - 6O#")2&#$#* - h6# - #&86&2)&&1"&&1"3R&)$-
,@
51082$$4"9$#)-03-6(#&)()&9-9"#6&1#&#$-%(-$33$6="6$-5$(4"#$-&&1"4"#08%$6)"-3"4$)&#$-
$8(4OO1(#&#*-V#")$6#-$"-02$-#=3(-X#&86&2)&&1X-9$a"3$$1"4"3$-6$1R$<-)$"#$6#-03-%&8(-6(&(-
>("$29&9-#$22$-F2$< -6(#-#=3(-F29#$-6(33(8-$3(4-4"3R"#&R&#)-1(6$39()(>() - )O'$39&#)*-
!(1('-.'013)03-C,PP7T-,B@D<-6$#-"#$-04(-)//#->$$2-6(#&)(8-#=3(-U#&86&2)&&1Y<-2('$39(8-
51082$$4" - 1"3R9$a"3$$1"4"#$ - 6(&9&T - )( - 9$a"3$$1"8 - #&86&2)&&1"9$6# - 2"')#(2) - #$22"#$9-
#0)#"((2#$9 - R1&5"9< - 4"9( - 3"4$)()(6#$ - #&86&2)&&1"9$6#* - m2(16 - C@QQJD - 6(#&)(8 - #=3(-
#&86&2)&&1-)$()&9-#)""2"-%(-F'"#$9-'&>"9-04(39(3&9-@Q39(-#(%(39"-3001)$R1&55"9$-60')(*-
!&86&2)&&1"9$##$-6&&2&>()$-3001)$-4$$29&4&#$9<-1""$)&#<-4&&#"6(-%(-3014"9-$1"3$>(9-
F'$2 - >=" - )$"#$2 - >""#"2 - U4F)0200R"2"#$#) - 6$#64"#$#)Y* -.( - )$$8 - 6( -4O16&#$< - $) - #$22"#$9-
#&86&2)&&1"9-$#"3$>(9-)(>(2"#$2)-U>(2R$)$#)Y-6(-$)3"2"#$2)-%(-1(##"2"#$2)*-p$a"3")#"003$-03-
"24#$2)-#(4(-5(2%&-6&"-)$01$$)"6&"96"<-4=3$9-3$"#)-03->OR(-2("(9-3(R&-.'013)03"-04(<-
)$"#$9-#5$)#""a"2"#$9<-3(R&-m2(16"-04(*
V3(4&#->""4(#)$-6('$6F43$-((#)(-)$01$$)"6&)$#)-$"-02$-(R(-$3(4-)(')3&9-6(#&)(9(R"-
#=3( - X#&86&2)&&1X* -]1"")"6&)$ - %O1R" -03 - #$22$#) - #((3&9 ->("9 - 2"')3$ -60039)$14"3 -6="R"2$-
#0)#"((2#$ - $2& - (#5$6)"9$2$< -4"22$# - 1"#)&>(9 - 3001$9< - #)""2 - %( -4&&#"6( - CI$33$)) - ,PPP<-
I$33$))-@QQ+-6(&9&D*-]="R$-505&2((1#$4-(#$39(%(-X#&86&2)&&1"2$X-03-X'="4&9$X->="-X3$0:
'="4&9$X - C6( - X50#)409$13#$)$ -'="4&9$X< - "#$R" - X5#$&90:'="4&9$XD -4="#)$< -4"22$ -50#):
#&86&2)&1(2"#)"9 -03 -(1$39(3&9 -K"G'$2 -K(aa$#02" - )//2$< -$1")" - 1((4()&2$- @"& $")*2 &0"2&
$%1<-2 &C"3R2* -67"&61)"&(' &67" &6%1<"2A- C,P;;[,PPBD - )&R"3$9$#* -Z="4&9 -4009&#)&>(9-
)$()&9-()40#aOO1"->="-4$$2$02&-(2&#$2-%(-3$"9->O2%$39()(6#$->O2"4&#)-%(->014"-1='&)(>()$-
$2&#)""2"9$ - 6(&9&* - L(#)&5"9"#$2) - )1(9")#"003"2"#)$2$ - '="4&9$2$ - 4009&#)&>(9-
50#)409$13#$9 - '="4&9 - 5(2%&9$ - "39">""9"9$ - 04($39( - "9$3)"a"6()#"003" - (6)"9$#)< - %(-
"#$2004&2"6 - 3$39$2$ - '="4&9$2$ - 03 - 3$39$ - 2""64$)$ - 5"9$> - 2""6&4"3$ - F'$2) - C3O")$6#D-
4&&#"6(2"#$2) - >=" - #)"2"#)"2"#$2) - $$2"#)&#$2) - )$"#$2$ - CI$33$)) - ,PPP< - ^&1H - ,PPBD* - `$0:
'="4&9$ - $40)#"03((2#$# - F'$39&#$# - 4O3R">(9 - 1022$ -*"%2(#+l9 - $'6 - 4(#6"9 - ?-
"39">"9&(2"#4-409$13"#)2"6&#-4=))$#-'(66(8-$33(#)-(44$39(4(-%(-3$$9-4(#6"9<-1022"9<-
#F33">(9 - %( - #((>(9 - )O'$39&#$ - #&')$# - )$"#)$ - "3"4$#)$R( - CN22(#)$ - @QQ,T - MPD* -I$33$))"-
C,PPPT - B,+D - %O1R" - $" - >="4(29( - X#&86&2)&&1"X - 603)#$5)#"003 - #(4(#&R&#) - 2""6&4"#) - 6&"-
X'="4&9$YX - 6&3( - #&86&2)&&1 - F1")(8 - >("9 - U'$14$3$&)"2"#$ - 5")#$1"R(Y - F'$39(9(-
4&&#"6(2"#$9-%(-#)"2"#)"2"#$9-$$2"#)&#$9*-
Z$#4039'(2R'-C@QQ7D-6"1%&)(8<-$)-03->="4()&-3((#)(-X#&86&2)&&1"X-4="#)$-%&&19$<-6&"9-)(-
'F2R(8 - 6( - X'="4&9X - ? - %( - )$"#$9 - $#")()&9 - (2)$13()"">"9< - 3(R& - X#6$3$9X* - X!&86&2)&&1"X-
51082$$4"6#-03-)$4(-(1>()$#<-$)-#$$->"'%(8-2""R(-#&&1)-U60'$1$3)#&#)Y-%(-Ua"6#$$1")&#)Y<-
,J
4"9(-#&86&2)&&1"9-)$R$2"66&#$#-$"-5(6&*-!(4(#-03-Z$#4039'(2R'-C@QQ7T-@+D->$$39&3&9-
#$22$#<-$)-502(1"#$$1")&#-6('$-3OR$4&#$-C#&86&2)&&1->#*-'="4D->('$2-03-2""R(-91(#)"2"3$T-
)$R$2"6&2)-5$(6#-02&2"3$-6F#"4&#-02$4(-#$$<-6&"9(#-1F'4")&#)$-5""1"9-4009&#)&>(9<-4"))$-
#$$< - 6(# - 3$"9 - 03 - >=" - $" - 02$* -.( - )$$8 - >$$2 -4O16&#$< - $) - #=3(2 - X'="4X - 03 - )$R$2"6&2)-
60330)()#"003$< -4"#->"")(>(9- %&#) -5F#">&#$2$ -? -#$22$2$< -4"22$ -5O1(#) -U#&86&2)&&1"Y -03-
61")"#$$1")&9* - Z$#4039'(2R' - 61")"#$$1"8 - I$33$))" - #&86&2)&&1":'="4&:9"''0)004"() - 6(-
#$22$ -5O1(#)<-$) -)$4(-5(6&)&9-)=2R$39&#-1='&)(8-603#&4$1"#4"< -4"#-5$(6#-2('$39(4(-
6="6 - 51082$$4"9 - ? - #$22"#$ - 3OR$4&#$ - %O1R" - 03 - "9$3)")$$) - U>(8( - >(2"6&Y - %( - "#$-
603#)1&$$1"4"#$-6F#"4&#*-
S3-6(-X#&86&2)&&1"X-50029(>("9-(1R&4$3)$<-3O")$6#-Z096"3#03"-CZ$#4039'(2R-@QQ7T-JQ-
6(&9&D-(1R&4$3)<-$)-)$14"3-#08"8-"66(->$$2-)$()&9-)FF5"-1F'4(9$2$<-3O")$6#-R00)"9$2$*-
!$22"#$9-1F'4(9-5$(>(9-02$4(-(%(#-5F#">(9<-3$39$-2""64$9-0#&)&>(9-5F'$39&4&#)<-3(9-
03-(&)03004#$9-#0)#"((2#$)$#)-%(-4(%(39&#2"6$#)-#&'$)$#)-%(-1F'4(-#$$#-03-)&39(-#$2R$)-
'"3R$#&R&2&#)*-S3-)=#"<-$)-6(-#$22"#$"9-F#3(-'040R$$3#$"9-%(-#)(()"2"#"-1F'4")&#"-03->$$2-
02$4(#< -6&"9 -#$22$ -3OR$4&#$ -4&&9(8 -51082$4(()"2"#$6# - #$$< -$) - )&2$6# -022( ->="4(2"6-
6(#&)(9( - #(4( - 9"#6&1#&#) - 6( - 3$39$ - 1F'4(9$ - 60')(< - 4"# - %(R(>(9 - ("3&2) - 0#(-
61")$$1"&4"9$#)-?-4&&2-%&'&2-%OO6#-#&86&2)&&1"&&1"3R&)$#)->O2%(-2""R(-5(2%&-'&>")(>("9-%(-
6((#(%(#-1$2$>(3)#$"9-1F'4")&#"*
Z$#4039'(2R' - C@QQ7T - J@D - $#")(8< - $) - )$14"3 - Xr(31X - >="6# - 022( - )0"4"> - (2)$13()""> - F2(2-
$#")()&)$2$<-6&3(-#$$-#"#(29(8-(1&#((4(-5109&6)#"003"-%(-)(18"4"#$-#&')$#)T- -r(31"9-03-
U01"$3)()#"003"9$< - 00)&#)$ - %( - 603>$3)#"003"9$ - #F#)$$4"9Y< - 4"# - UF'$39(>(9 - )$6#)"-
)//#)&#$-%(-5&82"6&Y*-.(-6048"3$$1"8-#$9(-U(1)"6&2()#"003"Y-4="#)$R(<-4"22$-(8"2-5FF(8-
#$2$)(9( -4&&#"6( - %( - #0)#"((2#$ - (#5$6)" - #&'$)* -.&2$8 -5(33( - )O'$2$< - $) -Z$#4039'(2R'-
6"1%&)(8 - ("3&2) - 4&&#"6($$2"#)&#)$2$ - 5='"3$>()$#) - 1F'4(9$#)< - %O1$2"6&2) - $" - #(( - #$9(-
$))$5(3$6&)-1(6$39(9(-6="R"2-(2(9$2-?-4"#-#(4(4009"->O2"#)(6#-9"#6&1#&#$#)-#&&1$-'&2R(-
1F'4")&#"*
\&8(-#$$-9$a"3")#"003"9$-5(2%&#&#-%(-'OR&#&#-3"3R->(#)&4$$2#&#-3$39$-6(#&)(4"#$->(#)&-
? -3(R&-6( -#$$< -$) -4")4$ - )$01$$)"6& -3OR$4&#$ - %O1R" -03 -#=3(2$ - #&86&2)&&1 -$1"3$>("9<-
)O3(#$ -9"#6&1#&#$R( -5(1$4"3" -6066&-#08">("9 -(2)$13()"">$ -? - 1$$9(8< -$) - #&86&2)&&1"9$-
'&26( ->="8 - 2&R$9( - >OR( - $1"3$>("9 - 3O')&#"* - !$22$ - &&1"4&#$ - #&8%$6)"9< - 10G6(8"22H9 - %(-
81$"6(1"9< - 03 - F6#)$"#$#) - 91(#)"2"#$2) - $1"3$>(9 - 1F'4(9 - ? - F6# - )0$)&8 - $#)$$)"2"#)$2$-
>(2"6&)$2$<-)$"3$-(R(-5"R$4-F'"#$2$-)$R$>&#$2$-?-%(-(33(>(9-#$22$-)=))&-$1"3$>(9-5"29"9-
,+
#$22$#)<-6&"9(#-X#&86&2)&&1"X->="6#-4="#)(*-`(R&-'"2%$4-#$2R&8<-$"-5$(-"#$R"-#&86&2)&&1"-
6&&2&4"#$-)&33$-02$4(-#&86&2)&&1"-6&&2&4"#$-$$29&#$6#*-](#-"3"4$#)< -6$#-"#$-$" -20$-
$33(#) - F'$R" - #&86&2)&&1" - 2""64$6#< - >="8 - 5"9(9( - #$22"#$6#e - ]( - #""3 - 03 - "24#$2)-
#&86&2)&&1"9$:-%(-9$a"3")#"003"9$>('$2"#"-$1"3$>&#"-?-F'"#$2$-'(11(#)&#:->="-)//6&2)&&1"2$-
5='"3$>(9 - 1F'4(9-03-6"392(#)" - #&86&2)&&1"9-(3(2FF)"2"#$#) ->(()$3&1R(#)@< -6&"9 - )$"#$9-
1F'4(9 - >(%(>(9 - 6( - 1F'4(#"#$#) - 6066&6&&2&4"#$ - )&33$)&#)* - L""4(#)$ - %(06# - )$6"8-
6"&#()&# ->=)(-6(#&)&#$2$ -I$3$9"G) -N39$1#03"-U$))$6&%&)()&9-60R&6039(9$Y-4OO1()2&#<-
4"# - 03 - >O'$4(2) - 4"3& - $39( - %(06# - (2()" - )&39&3&9 - >OR(R" - #08">(3( - #&86&2)&&1"9$-
6O#")2&#$6#*-!$22$-%O1R"-6&&2&>(9-"3"4$#$9-6066&-6&"-3$"9-F'$39(>(9-F'"#$9-'&>"9->="-
3O")$6# - 1('>&# -? - #$22$#)6" - '002"4()(< - $) - #&&1$4 -0#( -60R&6033( - 2""64$)$#) - $" - 60')&-
6&3(R"-#&&1$4(-0#(R(-)$"#)$#)-2""64$)$#)*-V))$6&%&)()&9-60R&6039(9$2-03-5""1"9<-$'66"-
5("392"6&9<-4"22$-)(R(-03-)$"#"-60R&6039(#"9*-CN39$1#03-,P;JT-B:MD
]&" - 03 - 9$a"3$$1")&9 - X#&86&2)&&1X< - )&2$8 - 9$a"3$$1"9( - 6( - #$$ -4FF)"2"3$ - 3014< -4"22$R(-
#&86&2)&&1 - >(#)(39()(6#$< - U4$"3#)1""4Y - $'6 - 5$(>002* -]&3( - 6O$#02$> - )// - &&1"8 - %&#)-
U5$(>002&Y-$#"39(>()$#-(%(2$')$9$#-1(6$39()&9-1$51$#$3)()#"003$<-$#"3$8-#&86&2)&&1"-%(-
4$"3#)1""4"-9"''0)004"(-)//#-1$R&2((1#$2)*-N2()"-$"-02$-)O"$#)"-#$2R$<-4"9(-4$"3#)1""4"R(-
4=$29(6#$ - ? - 3O")$6# - "3)$1>%&$$1")&9 - #&86&2)&&1"9$ - $#"39(%()$2$ - >="# - #$$ - )O'$39(9(-
F#3(R"-$1"3$>("9-(#%&-C>)-+*,*,D*-.'013)03"-C,PP7T-,Q+D-%O1R"-03-#=3(2-U4("3#)1$(4Y-6(')-
)FF5" - 60330)()#"003$T - $#")$6# - 3$&)1((2#$4(9 - >=" - "#$R" - 50#")"">#$9 -60330)()#"003"9 - ?-
U4("3#)1$(4Y - >"")(8 - 505&2((1#$)$2$ - (#%(9$2$< - 3O")$6# - $9$)(8$2"4&&#"6(2$* - .$"#$6#-
3$R()"">#$9-60330)()#"003"9-?-U4("3#)1$(4Y-03-#$$-4"#-$"-02$-UG002Y*-`O")$6#-Z$89"R$-
%( - )$"#)$ - mmm!:" - )$01$$)"6&)$ - U4("3#)1$(4"Y:6O#")2&# - >"")(8 - #$22$2$< - $) - )$R$4"#) - 03-
609(32"66&#$R(< - 4"22$2$ - >(#)(39&8 - )//2"#62(##" - #&86&2)&&13$ - >(#)&02&* - ]&"R"-
#&86&2)&&1#$9-"3"4$#$9-#&')&>(9-)"')"->(#)&4$$2#&#$R(-"#$$39(-U#"29"#)(4"#$##$Y-%(-$"-
)('(R"-3"4$)(9(-$33(#)-F'$R"-60361$$)#$-#&86&2)&&1"-$#"39(%(6#<-6()$R01"#$$1">(9-3(9-
.'013)03"-C,PP7T-PPD-%O1R"-)$"#"-"3"4$#"-'=25#(#)"->OR(-'040R$$3#$)$##$-1F'4")&#)$##$*-
!(4(4009" - $" - >(#)(39( - 3(9 - $33(#) - )$"#)$ - #&86&2)&&1"9$R(< - >("9 - '040R$$3#$-
U4("3#)1$(4"R(Y* - !$9( - >O"9$) - )0$)(>(9 - 6( - #$22$ - &&1"4&#$ - )&2$4&#$9 - ? - 6&"R"-
#&86&2)&&1"9$ - $#"39(%(9 - $" - 6(#&)(3&9 - (2()" - #$9( - #=3(< - )&39&# -4=3$9$2$ - 3$"#) - 1(#6$-
"9$3)"a")#$$1"9(-$33(#)-4$"3#)1""4"R(*-
]O$#02$>(-)//-#&86&2)&&1")$01$$)"2"#$6#- %( -9"#6&1#"">#$6#- 2O')$60'(6#-03-5"R$4-50#):
@ ^("$4()-(6(9$$4"2"#)-6O#")2&#)-5O2>"3&9-#&86&2)&&1"9-03R"-1$$R2"3(-(2()"-4&&#"6($$2"#)&#$2$-
5='"3$>(9*-`O")$6#-#5019"#&86&2)&&1$-C4"22$##$-"#$R"-81$"R"->="8-2&R$9(D-03-6O#")2$)&9->OR(->O'$<-
3(R&-30)$$1"8-c'$()03-C@QQMD*
,7
50#):#&86&2)&1(2"#)2"6-3OR$4&#-6&"-(2R&5O1(3$->(#)&5(3&2$-5='"3$>-#&86&2)&&1"6O#")2&#-
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s$11$22< -\*<-K"20>(30>"G< -p*-n-^H3R<-!*& C@QQ,DT -V9R$b016< -K$9"(-W1(G)"G$#< -(39-)'$-
V203R()"03 - 0a - K$(3"3RT - N - .'$01$)"G(2 - V)'30R1(5'H - 0a - )'$ - I1"9R$ - p(H - V>$3)= &
67"(%"$15+.&!%1)1#(.(8,-@QQ,f-7*-^6-,MM:@Q@*
o1"aa")'#<-A*-C@Q,QD-.'$-R0)'"G-a026-9$>"2#-#)1"6$-8(G6t-.'$01"d"3R-a026-9$>"2-1$(G)"03-"3-
)'$-50#):m02&48"3$-$1(*-Q(-%#+.&('&;(-$7&/$-01"2f-L02*-,J<-`0*-J*-^6-+QJ:+@@*
o&33<-\*-C,PPPDT-K(1"2H3-K(3#03-_#-`0)-o0)'T-K$401"(2-!)1&RR2$-(39-)'$-A'$)01"G-0a-
!&8G&2)&1(2-_9$3)")H*-Q(-%#+.&('&!())-#15+$1(#&X#t-1%,=-@JT+-CSG)08$1-,PPPDT-^6-+Q;:
+J,*-
;B
Z(22< - !* - C,PPMDT- A$51$#$3)()"03T -m&2)&1(2 -A$51$#$3)()"03# - (39 - !"R3"aH"3R - W1(G)"G$#*-
^03903-$)GT-!(R$*
Z$89"R$<-p*-C,PMPDT-!&8G&2)&1$*-.'$-K$(3"3R-0a-!)H2$*-^03903[`$b-u016T-A0&)2$9R$*
Z$#4039'(2R'<-p*-C@QQ7DT-!&8G&2)&1$#<-!G$3$#-0a-.1"8$#e-`03$-0a-)'$-N80>$*-Q(-%#+. &
('&;(-$7&/$-01"2*-L02-;<-`0-,T-@,:+Q*
_#04&1#&-<-N*-n-.&"))&<-`*-C@QQ7DT-I1$"66(&#-03-4&3-$2O4O3)(5(*-ZO4$$32"33(T-](1"#)0-
SH*
]('&<-.*-C@Q,QDT-]"1%(>('$)&#
]08"3< - K* - C@QQPD * -g1*7(*3:-.$--% & 4+:L"%"2* - K(R"#)1")//* - .(22"33( - h2"6002<-
A('>&#>('$2"#)$-%(-!0)#"((2&&1"3R&)$-_3#)")&&)*
^&1H<-m*-C,PPBDT-m03#&4$1-m&2)&1$*-m(481"9R$T-W02")H-W1$##*
K001$<-A*-C@QQ7DT-N2)$13()">$-)0-c'()e-!&8G&2)&1(2-m(5")(2-(39-)'$-m044$1G"(2"d()"03-
0a-(-K&#"G-!G$3$*-j"L1+#$&a"7+L1(%<-@BT-@@P:@7@*
K&RR2$)03<-p*-n-c$"3d"$12<-A*-C)0"4*D-C@QQJDT-.'$-W0#):!&8G&2)&1$#-A$(9$1*-`$b-u016T-
I$1R-W&82"#'$1#*
S%(6OO1<-L*-C,P;JDT-W054&&#"6(#)*-.(22"33T-V$#)"-A((4()*
S#R$18H<-I*-C@QQ+DT-u0&)'-K$9"(*-^03903-n-`$b-u016T-A0&)2$9R$*
!(24"< - \* - C@QQPDT - ]&3 - 7Q:2&6& - )&2" - )(6("#"3* - `&01"#03 - 7Q:2&6&>"22")H# - ,PM;:,P;,*-
Z$2#"36"T-S5&#-2"8$1&4*
!G0))< - \*c* -n-]$()$#< -p* - C)0"4*D - C@QQ+DT -o0"3R -W&82"G* -s$4"3"#4-(39 - )'$ -!'"a)"3R-
I0&39(1"$#-0a-)'$-W1">()$-!5'$1$*-E3">$1#")H-0a-_22"30"#-W1$##*
!)('2<-o*-C@QQJDT-.(#)$a&22H-A$30>()"3R-!&8G&2)&1(2-.'$01HT-K(6"3R-!5(G$-a01-(-`$b-
K09$2* -K&RR2$)03< -p* -n-c$"3d"$12< -A* - C)0"4*DT -67"&f(2$3/-<5-.$-%"2 &4"+0"%* -`$b-
u016T-I$1R-W&82"#'$1#*-^6-@M:+Q*
!)(&8'((1<-\0#$5'-p*-C@QQ;D*-o208(2<-ZH81"9-01-K&2)"52$e-m&2)&1(2-_9$3)")"$#-"3-)'-NR$-
0a-!()$22")$-.L-(39-)'$-_3)$13$)*-UZ4jX!Z>&4"L1"cf-L02*-@P-_##&$-@*-^6-,,:@P*
.'013)03<-!*-C,PP7DT-m2&8-m&2)&1$#*-K&#"G<-K$9"(-(39-!&8G&2)&1(2-m(5")(2*-m(481"9R$T-
W02")H-W1$##*
c'$()03< - I* - C@QQMD* -Na)$1 - !501) - m&2)&1$* - A$)'"36"3R - !501) - (39 - W0#):!&8G&2)&1(2-
.'$01H*-Q(-%#+.&('&/*(%$&+#0&/(51+.&X22-"2*-L02&4$-J,<-3&48$1-J*
L('$1< - I* - C@QQ,DT - !&86&2)&&1" - >="4(2"66&#$#) - V$#)"#* - h28$9 - F'$6#(6F43$39(9*-
.(45$1$T-]((#($R#$-]&3#)"-V$#)"-]$#6&#*-^6-7J:BB*
L$3)#$2< -N* - C@QQPDT - ^0$3R&4()$1%(2"9T - !"##$%&'()&# - 6&2)&&1")$001"()$##$* - !$4"00)"6(-
0#(6039<-.(1)&-h2"6002*
;M
]"#,(
I4,3BB#"-$(0,'-"%3"(
I'-"%%)30.
.STU84(,-)0A!I04&&'-)%$3-$$'0)3,70)4-$#",#-"()#0-N4"4"
V2>"#$:($R#$#-N4$$1"6(#-)$66"3&9-10G6(8"22H:6&2)&&1"2-03-6=2(5"39(-6(-V$#)"#*
!$(2)-3(9-)&2$>(9*-K$'$2-03-)$6#(#5F6#"9-(2)-F2$#-6$$1()&9<->(2R$)-#O16"-6()(8-3('6)(R"<-
%&&6#$9 - 03 - F2$ - 5$( - 6&62(##$ - 6(44")&9* - `("#$2 - '(1403$$1&>(9 - '&&2$: - %(-
62$"9"4&44&>O1> - 3"3R - 6&6(2) - 6(&3"#)(8 - &2%(# - '08&#$#(8(* - U]&3( - )$R$4"#) - 03-
$2&#)""2"R(< - #""# - 6O">(9 - 6( - #)""2"1=">(9 - 2('&)(4()&2) - (#%( - %&&19$<g - #$2R")(>(9 - )(1)2(#$9-
A$40-%(-\((3"6(-.$2>(1<-6(6#-V$#)"-10G6(8"22H-$#"39(%()*
,P7Q:39()$2< - 10664&&#"6( - $#"4$#$ - 2("3$ - (%(2 -N4$$1"6( -h'$391""6"9$ - 2=&3(5002#$)$#-
0#(1""6"9$#-="9$-5&'6$3&9-10G6(8"22H:6&2)&&1-$"-)O'$39(-)O3(5O$>(2-("3&2)-04(5O1(#$"9-
1""9$"9-$R(-5((1"-(44&-#&13&9-6&2)&#4&&#"6&)<->("9-03-)$1>$-04($))$-4O1R"#F#)$$4*
N)1"8&&9"9
!$22$-()1"8&&)"6(-'&26(-6&&2&8-N4$$1"6(-h'$391""6"9$-609&#=%(-($R#$-603a/9$1()#"003"-
4$1$>O$2"55*-A0G6(8"22H:8O39"-I00R"$-m045(3H-2(&2%(-%(-603)1(8(##"-4O3R"%(-N391&#-
](#$#(2& -#=3&2 -03 - 2"5& - )O'$39&# -V&1005(# - %( -N4$$1"6(# -$1"3$>T -U!$(2 -03 - )(2 -6$1R$-
3()#2"6-(2()003<-#""3-03-)(-2"')#(2)-1$8$2l"-#F4802*g-`()#2"6&-(2()003"-(33(8-2"5&2$-)="6<-$)-
#$9(-03-6(#&)(3&9-]&-]2&v-]2(3-%(-)$"#$9-1(##"#)2"6&9-1F'4")&#$9*-.$"#$9-#F4802"9-03-
)&23&9-10G6(8"22H:6&2)&&1"2$-04(#$-$2&#)""2"-$1"->(296039(9$#)T-UA(22"-1&&9&2"5&4&#)1"9-
03 - #$0)&9 - (&)09$R(< - )O1"3R&9 - )&2$>(9 - $8(=33$:=33$ - )$$4(#) - 3(R& - 6( - ^&G6H - ,J<g-
>(2R&#)(>(9-A$40-%(-\((3"6(*
L="4(2"6<-$)-%&#)-4")4$6"'"2"#&#$-)=))&-502$-10G6(8"22H-U2(#)$->O16g*-N9>06(()-%(-V2>"#-
W1$#2$H -V$#)" - aO33"62&8" - $$#)>$9(%( -.=3& -.&&2(# - '"39(8 -6$#64"#)T - U]"392(#)" - 03 - )(-
>(3&#$2$ - J7?+7 - %( - '&>" - 6$#64$# - 03 - ,PMQ:39()$ - 2=55< - 6&" - 10G6(8"22H - 02" - >""4()"-
$9$)(8$2"4&&#"6(*g-`001$4(9-A$40-%(-\((3"6(-5(6&>(9->(3&#$>('$4"6&6#-@Q?7Q-%(-
)O5#&#)(>(9<-$)-4=3$#-5$1$#->="8-022(-4")&-5=2>6039(<-6$#-(#%(R(-)$R$2$>(9*
!&86&2)&&1"-$#"39(%(9-03-4009&#)(3&9-)"'$9(-C1('>&#>('$2"#$D->=1R&#)"6&*-L("$29(6#$-
a001&4")$#< - %(R()(6#$ - "3a0)< - 4&&#"6() - %( - a"24$< - 8O39"9 - 6O">(9 - )&13$$9$2* - UE!N<-
_3R2"#4((< - !004$< - Z022(39< - A00)#"< - Z"#5((3"(< - !(6#(4((< - \((5(3<g - 20$)2$8 - A$40-
5='"2"#"-10G6(8"22H:1""6$*-](#$#(2&-)008-$1(29"-$#"2$<-$)-E!N:#-03-10G6(8"22H-)O3(5O$>(2-
5(2%& -(>(1(4< - )$"#)$2$ - #)""2"9$2$ -(>()&9 -4&&#"6(< -V&1005(-#6$$3$9 -'0"(>(9-(R( ->OR(-
603#$1>()"">#$)-%003)*
V$#)"-10G6(8"22H:'&>"2"#)$-#6$$3$:$2&-6&2R$8-)=&#>(#-%003$#*-UK$"2-03-04(-a001&4<-6&#-
4=))$"9 ->('$)(4$* -]0')&4$-10'6$4-"66( -F1")&#)$2* -W(2%&9$2 -03-6( -F'"#$"9 -'08"#"9<g-
1OOR">(9-A$40-%(-\((3"6(*-L""4(#)$2-((#)()$2-03-#6$$3$##$-%&&19&3&9-N4$$1"6(-(&)09<-
'(66(%(4(9-52((3">()-G&#)04:#="9&6")$-$'")(4"#)*
;;
^"#(6# - 60'(2"6$ - 10G6(8"22H:8O39"9$ - 603)#$1)"9$2$ - 03 - 6"39$2 - 60')&4"#5("6 - "R(#&>"3$-
L(2R(-m1&"#"3R*-.&&2(#$-6"33")&#$2-03-6(->(3$4-5=2>6039-3$"2-F1")&#)$2-$39"#$2)-1">"#T-
UV2>"#$-aO33"9-%(-A0G6-Z0)$2"-#(8(1(6&9-03-%OO3&9-,P;Q:39()$-(2R&#$#)-#(4(6#*g
A0G6(8"22H
KO16#=3&-%(-#00>")&#"
{{-L(()(-a"24$-Um1H-I(8Hg<-Uo"12-G(3|)-'$25-")g<-Uc"29-03$g<-U^(-I(48(g<-Uc(26-)'$-
2"3$g<-Uo1$()-8(22#-0a-a"1$g*-
{{-V3"4-02$4&#)-(>(>(9-a"24"9<-4"#-03-)$')&9-5O1(#)-,P7Q:39("9-%&#)-)022$#)-6&2)&&1"#)<-
4&&#"6(#)*
]&&2(-4&&#"6()
{{-V2>"#-W1$#2$H<-m(12-W$16"3#<-\$11H-^$$-^$b"#<-\0'33H-m(#'<-V99"$-m0G'1(3<-&&$4()$#)-
!)1(H-m()#<-K()G'80v<-A08$1)-o01903*
m&#)04:6&2)&&1-
{{-L(3(9$-(&)09$-F48$1$'")(4"3$-%(-1=">(#)$-=482$4"3$*
N1&)$2&9-$$#)"-6$$2$#-
{{-'))5T[[10G6(8"22Ha001&4*-a01&40)"03*G04[
]0')&4"#5("6
{{ - A$$9$2< - @+* - (51"22"2 - $#"3$>(9 - .(22"33(# - 62&8"# - .(55$1 - 10G6(8"22H:8O39"9 - I00R"$-
m045(3H-CV$#)"D< -.'$-\$):!03#-CW002(D< -A0G6"3-W(1(90v-C!004$D< -.1":.03$#-CV$#)"D<-
a$()*-A*\*-CZ022(39D*
I'-"%%)30=-
>&C%W4W'&338+)"5&-0%&+-,#";,-0!,#-,5,3,40#$;)##,
.STU83$;$4 0 '&C%""4 0 6&+*,,;")4 0 -DD3")4 0 %"'*& 0 &4 0 D+-N 0 3,,*, 0 %$"4 0 5)-,33"4 0 -,"0
+"6+&6"40,3,3,*")4
.(45$$$2)(-A(&4(22$-60')(>(3-)"$3-5$36(22(-#$"#00-2"3%(:(&)0*-L"$1$##O-03-)(15$"22((3-
6H44$36&3)( -4"$#)O< - %0"9$3-#">&"2)( -6(2%&"##( -5O"##O -'"&6#$) -60'0(>() -5H#)H#&01((3-
60')"-)(">(#)(*
gS35(#-5(2%03-5&366(1$")(g<-6&#6"-'$36O"#$$-%(-03-(%((-0%((3*
K&)6"))$2$>(3-)"$3-5OO#)O-5(2%(#)&&-#()$$3-5"$6#O4O-2$"1"3)O(2&$<-%036(-3&14"60"22$-03-
5(166$$1())&->(3'0%(-(4$1"66(2("#"(-(&)0%(-#$6O-81"))">(24"#)$"#"(-400))01"5H/1"O*
!">&6(2%&1H'4O-#((5&&-5"(3*-V">O)6O-'$-02$6((3-5&366(1$")(<->("66(-#">&22"#$#)(-#"2)O-
#(())((-3OH))OO*-Z$-0>()-5#HG'08"22H%O*-
^""6$-#H3)H"-,P;Q:2&>&3-(2&##(-^03)00##(<-6&3-.'$-K$)$01#-:H')H$-H'9"#)"-5&3610G6"3<-
10G6(8"22H3 - %( - 6(&'&$206&>"$3 - $#)$)""6(3* - ^(%"$3 - )&33&6#$) - )HH2"##OO3 - #$60"))(>(-
3&01"#06&2))"-#((>&))"-!&04$3-4&&)(4"(->&0#"(-4H/'$44"3*-
K((44$-A0G6X3XA022 - \(4801$$ - :)(5(')&4"##( -5#HG'0) -0>() ->""')H3$$) - )$99H50"6"$3<-
10G6$1$"9$3-%(-'$5G()#"$3-6(3##(-%0-,P;Q:2&>&3-205&2)(-(#)"*-
.O3O-%&'(33&6#$3(-'0)$22"-V22">&01$##(->"$)$))""3-;+*-A0G6X3XA022-\(4801$$*-.(5(')&4"(-
03-%O1%$#)O3H)->&09$#)(-,P;M-(#)"-501"2("3$3-K(160-Z(6(2(<-+Q*-^$>H4HH3)"O-5H/1"))"-
1&)"30")&3$"3-0))$"3-,;:>&0)"(#-)H)O1-\((3(*
;P
Z(6(20"9$3-\(4801$$)-03-05"))&-)&3)$4((3-%&&1"-#"")O< -$))O-2(>(22(-%(-H2$"#/##O-3O6HH-
2((%(2)"-7Q:2&>&3-10G6X3X1022:6&2))&&1"3-$1"-)HH2"2(%$%(*-
`H) - 5("6(22( - 02" - I()408"2$3 - '022(3)"2("#)( - 5#HG'08"22HO< - I2(G6 - A(>$3"3 - #(6#(2("#)(-
)$99H80H:10G6"(<-&#$")(-(&)$3))"#$#)"-(26&5$1O"#)O-(4$1"66(2("#)(-,P7Q:2&>&3-10G6(8"22H:
#0&39"(-)0"#"3)(>"(-H')H$")O-#$6O-3""3-#(30)&3-3$0:10G6(8"22H3-#&&1"-3"4"<-$3R2(3)"2("3$3-
.'$-I2&$-m()#*-
,P7Q:2&6&2("#$#)(-10G6X3X1022"#)(-#""33$"9$3-4&#""66")HH2"$3-6"1%0-03-#(4(22(-)(>(22(-2((%(-
6&"3->("66(5(-4$)(22"4&#""6"##(-)("-'"5'05"##(*-S3-(2(2(%$%(-%(-3O"9$3-(2(2(%$%(*
.&'() - '$36$O - )O3O - >&033( - 6$1O33$$##O - \(4801$$##( - )HH2"#&&33() - $2">O) - #0>&##(-
6$#6$3OO3*-Z(6(2(3-4&6((3-)O4O-03-50"66$&6#$22"#)(*
gI1")(33"(##(-5#HG'08"22H"22O-%(-)$99H"22O-03-04()-)(5(')&4(3#(<-$"6O-1$>""1$%O-H2")$)O-
'$250#)"g<-'O3-#(300*
L("66( -4&#""66")HH2"$3 - %&&1$) -0>() -u'9H#>(220"##(< - H45O1"22$ - #H3)H3$$) - (2(6&2))&&1")-
0>()-5$1O"#"3-5OO0#"3-_#0#)(:I1")(33"(#)(*-W#HG'08"22H%$3-2"#O6#"-81"))"2O"3$3-(26&5$1O-03-
V22">&01$3-4((#)03->""6032055&3(->(220"))(3$"22(-)$99H50%"22(-%(-10G6$1$"22(*
^"#O6#" -4((#$&)&'0)$22"3 -6O)6/"##O- %&'(33&#)( - %&'2" -8"6$1$")(< - %$366"(&)0'(11(#)(%"(- %(-
(")0(-7Q:2&>&3-(4$1"66(2("#)(-)HH2"O-#&0#">"(-'$5G()#$%(*-
]024$36H44$3$3 - >&09$3 - )(6("#$3 - 10G6(8"22H:>"22")H6#$3 - %O2%"2)O - #&04(2("#$$3-
#(3(36OH))//3 - %&&1)&3$$3 - )$99H:)$14"3 - (26&5$1O -03 - )0"#$3 -4(("24(3#09(3 - %O26$"#$3-
)H/>O$32&066("#$3-81"))"3&01"#03-6()&%$3R$"##O*
`O4O - 04">() - ,P7Q:2&>&3 - (2&##( - >&0#"#(9(3 - (2&3 - $9b(19"((3"#$3 - (%(3 - 6$"6(10">(3-
5&6$&)&4"#)HH2"3< - %0'03 - 6&&2&>() - 5")6O)< - #(4$))"6(&2&6#"#$) - 5&>&3)(6")< - 6(5$()-
51O##"'0&#&)-%(-2O#6"50'%(6$3RO)*-
.HH2"3-'$2#"36"2O"#)O-$9&#)(%((-\(33$-!(24$(<-++<-'(14"))((<-$))O->(2)(4$9"(-6OH))OO-H'O-
)$99H:#(3(( - 6&>((4((3 - 6("66"( - 7Q:2&6&"#$3 - 10G6X3X1022"3 - '(11(#)(%"(< - >("66(-
0"6$(055"#"6#"-501&6(#)(-4"$2)OO-")#$3#O-$3OO-'H>"3-5"$3"-0#(*-
g](2)("#"(3" - )HH2"5&')((3 - $9b(19"((3"#$3 - )HH2"3 -'(11(#)(%"( - 03 -!&04$##( - #014"22( - %(-
>(15("22(-2(#6$))(>(-4OO1O*g
!(24$3-4&6((3-4&#""66")$14"$3-6(3##(-03-#(4(-03R$24(*-A0G6(8"22H:#(3((-6OH)$)OO3-
6&>((4((3-6("66$(-7Q:2&>&3-4&#""66"(<->("66(-#$-03->("3-H6#"-2(%"-4&"9$3-%0&60##(*
g`O"##O-%&'2"##(-"'4"#$)-6&&3)$2$>()-4H/#-4&#)((-1'H)'4-n-82&$#"(<-900b05"(<-%&45:
82&$#"(<-G0&3)1H(<-403$32("#"(-%&&1")HH2$%O*g
V22">&01$3-H/##O-3O6H"-4H/#-4&&)(4"(-5&366(1$")(-50R0(4(##(-5#HG'08"22H3-)(')""3*
L"$2O-,P;Q:2&>&22(-40"3$3-02"#"-022&)-$33$36&&2&4()03)(*-!"220"3-10G6X3X1022:501&60"22(-
02"-4("3$-1H'4O3O<-%06(-1O'"#"-'$16O#)"-4&"22$-'$"40"22$*
V22">&01$##(-%O1%$#)H#'O"1"/")O-$"-2/H)H3H)-$)#"4O22O6OO3<-)&33$24(-02"-)(>(22"#""3-10G6:
PQ
a$#)">((2$"'"3->$11())&3(-1(&'(22"3$3-%(-)&1>(22"3$3*
g`O4O'O3 - 0>() - 5H'O60&2&)(5((4"#"( - 3H6HOO3g< - #2""5())&&3 - )$99H80H:&3"a014&&3-
#033&#)(&)&3&)-5(1"6H455"3$3-3&01"4"$#-'&"66((-%(-6()0((-5(166"5("6(3-5"4$H)$$3*
I'-"%%)30=0<0))#-"%))34)0-:3L)
>&C%W4W'&338+:"5$(0#,"(0%&%%$0!,#-,5,3,0#$;)#
,P7Q39()$ - 10G6"2$-5='"3$>()$ -#)""2"9$-5(2%&#&#-03-#(4(-6"1$> -6&" -'"5'05" ->=" -4$)(2"-
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